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Ölümünün 30. yılında Reşat Nuri Güntekin
Kitlelerin ilk büyük romancısı
f a r u İT $ ü y u n ~|
i  i R ÜZGÂRA karşı mantoma bürün­
düm, ay batıncaya kadar 
yukarıda oturdum. Güver­
te boştu. Yalnız, akşamdan 
beri hiç vaziyetini değiştir­
meyen uzun boylu bir yol­
cu, kollarım demir parmak­
lığa dayıyor, rüzgâra karşı 
ıslıkla mahzun havalar ça­
lıyordu. Ben, denizi derin 
derin yaşayan, daima gü­
len, söyleyen, dinleyen, da­
rılan birşey gibi tanır ve se­
verdim. Halbuki bu gece 
sular bana çaresi, tesellisi 
olmayan büyük bir yalnız­
lık gibi göründü.
Gecenin rutubeti ilikleri­
me işlemiş gibi titreyerek 
aşağı indim. Munise kama­
ranın ranzasında uyuyor. 
Bu büyük yalnızlığın kalb’i 
vurur gibi ta derinlerden 
gelen sarsıntılarını dinleye­
rek defterimi yazmaya baş­
ladım.”
Çalıkuşu Feride Prenci- 
beza Maryu vapuru, 2 
Temmuz tarihli günlüğüne 
böyle başlıyor... Sene 
1922... Dönemin tanınmış 
romanı, Feride’nin günlü­
ğünü okuyucular büyük bir 
heyecanla izliyor... Tefri­
kanın sonraki bölümlerini 
öğrenebilmek için gazete 
idarehanesine kadar gelen­
ler bile var...
□  Ahmet Hamdi Tanpmar, ünlü ya­
şar Reşat Nuri Güntekin’i şöyle an­
latmıştı: “O, Türkçe’nin ortasında g e ­
niş bir sevgi, şefkat ürpermesi idi.”
“ Çalıkuşu” nun muhar­
riri Reşat Nuri Bey, 1917 
yılında “ Diken” dergisinde 
yayınlanan ilk öyküsü “ Es­
ki Ahbap” dan tam beş yıl 
sonra, herkes tarafından 
bilinen ve okunan bir ya­
zardır artık...
Oysa, 1889 doğumlu Re­
şat Nuri, Vefa ve Erenköy 
liselerindeki müdürlük gö­
revinden ayrılmış, kentteki 
diğer okullarda bu görevi 
sürdürmektedir o yıllarda. 
Aynı zamanda da Türkçe, 
edebiyat, felsefe, pedagoji,
Fransızca derslerinde de 
öğretmenlik yapıyordu.
Daha sonra, Milli Eğitim 
müfettişi, milletvekili, kül­
tür ataşesi, UNESCO 
Türkiye temsilcisi de ola­
caktır Reşat Nuri Bey.
"Çalıkuşu”  ile birlikte 
sevilir yazar... Ve gözlem­
ci, gerçekçi bakış açısı ile 
yazdığı romanlarında top­
lumsal sorunları dile getir­
mesiyle ilk büyük kitle ro­
mancısı olma özelliğini ka­
zanır... Aynı zamanda duy­
gusal ilişkileri, umutsuz 
aşkları, yalnızlıkları tek tek 
bireylerde büyük bir başa­
rıyla yansıtmaktadır.
Reşat Nuri Güntekin’in 
1917’de başlayan edebiyat 
serüveni 19 roman, 7 öykü 
kitabı, 22 oyun, 2 gezi de­
neme ve eleştiri kitabı ile 
sürecektir...
Romanları arasında Ça­
lıkuşu, Damga, Dudaktan 
Kalbe, Yaprak Dökümü, 
Acımak, Kızılc.k Dalları, 
Miskinler Tekkesi, Akşam 
Güneşi, oyunlarda Hançer, 
Hülleci, Balıkesir Muhase­
becisi ve aslında yayınlanan 
tüm yapıtları tam 69 yıldır 
sevilip okunuyor, piyesleri 
izleniyor..
Reşat Nuri Güntekin, 
halka, kitlelere yönelik bir 
edebiyat akımının temsilcisi 
olarak nice yıllarca da oku­
nacak...
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Ünlü yazarın eşi Hadiye Güntekin:
Yazmayı doğuma benzetirdi”
OYA AYM AN
R EŞAT Nuri Guntekin'in ölümü­nün 30.yıldönümünde eşi Hadi­
ye Gültekin’i ziyaret ettik. Evi bir bah­
çe içinde kentin sakin bir köşesindey- 
di. Kapıdaki zilde Reşat Nuri Günte­
kin’in ismi yazılıydı. Hadiye Günte­
kin bize gülümseyerek kapıyı açtı. Bi­
raz sohbet ettikten sonra sorularımı­
za geçtik. Hadiye Hanım, Reşat Bey’- 
le nasıl tanıştıklarını şöyle dile getir­
di.
“ Erenköy Kız Lisesi'nde okudum. 
Biz o zamanlar şanslı öğrencilerden­
dik. Çok değerli hocalarımız oldu. Bi­
zi zengin bir kültürle yetiştirdiler. Re­
şat Nuri benim hocamdı. Dünyada 
onun kadar nazik, kibar ¡san buluna­
mazdı. Çok zeki ve zarifti . Bunun ya- 
nısıra derin bir kültürü ve okuma me­
rakı vardı. Belki de ömrünün bir kıs­
mını yazmaktan çok okumakla geçir­
di. Yazı yazmayı da çocuk doğurma­
ya benzetirdi.”
Fjadiye Hanım daha sonra okulun 
bittiğini ve evlendiklerini söylüyor.
“ Sonra Ela doğdu. Kızımız, şimdi 
Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üye­
si. Reşat Nuri onu çok severdi. İki de 
torunumuz var. Üzüm hanım ile Yağ­
mur Bey.”
Bunları konuşurken konu Reşat 
Nuri’nin romanlarına geliyor. Hadi­
ye Hanım, “ Çalıkuşu'nu onu tanıma­
dan okumuştum. Herkes gibi büyük 
bir hayranlık ile tanışmak istedim” di­
yor ve televizyondaki Çalıkuşu filmin­
den sözediyor:
la gelen çikolatalara olan arsızlığı ro­
mana uymuyordu.
Hadiye Hanım’a ya­
zarın en sevdiği romanını soruyoruz. 
“ Ayırdedemiyorum” diyor ve ekle­
meden edemiyor:
“ Kendisinin sevdiği romanı ‘Mis­
kinler Tekkesi’ydi.
‘Neredeyse boğuluyorduk”
C Hadiye Güntekin: "Çalıku- 
şu’nu Reşat Nuri ile tanışma­
dan önce okumuştum. Herkes 
gibi ona hayranlık duyar ve 
karşılaşmak isterdim"
“ Aydan Şener gerçek bir sanatçı 
olarak rolün içine girdi ve sürükledi. 
Filmin çekimi de hiç fena değildi. Ta­
bii eksik bulmak mümkün. Çünkü ro­
manı okurken hayalinizde canlandırı­
yorsunuz. Ve herkes farklı birşey dü­
şündüğü için filmde aradığını bulama­
yabilir. Yalnızca filmde insanların ge­
reksiz yerlerde fesle görünmeleri, Ay­
dan Şener’in o dönemde bulunmayan 
tafta çarşaflar giymesi, sörlerin oku-
Hadiye Hanım'a Reşat Nuri ile baş­
larından geçen ilginç bir anısını anlat­
masını istedik:
“ Reşat Nuri Fransa'da UNESCO  
azası ve Türkiye Kültür Ataşesi iken 
Saint Michael Adası nın yanındaki 
adada bulunan Chaleaubriand’ın me­
zarını ziyaret edecektik. Fransız sahil­
lerinde gelgit olayı çokça yaşanır. Me­
zarın bulunduğu ada aslında karaya 
bağlıdır, ama deniz yükselince kara­
dan ayrılır. Bizim mezarı ziyaret ede­
ceğimiz saatler de gelgit olayına rast­
lıyordu. Ama o zamanlar gençlik he­
yecanı arkadaşlarla adaya gitmek is­
temiştik. Reşat Nuri temkinli davra­
nıp gelmek istememişti, ama bizi de 
kıramamıştı. Adaya gidip mezarı zi­
yaret ettik. Dönerken limandan çan­
lar çalmaya başladı. Bu birazdan de­
nizin kabaracağının işaretiydi. Biz ko­
şa koşa limana ulaşmaya çalışırken at 
gibi dört nala gelen dalgalar da arka­
mızdan geliyordu. Zorla kendimizi li­
mana attık. Biraz daha oyalansaydık 
sanırım boğulacaktık.”
Reşat Nuri için diyorlar ki:
ÇETİN ALTAN:
Yazarlığını saklayan hali vardı
« EŞ A T beyi ben Ankara’da tanıdım... Fatih Rıfkı bey çok yazar havası kokardı, ama Reşat Nuri ga­yet mütevazı, alçakgönülü bir insandı. Ağzının köşe­
sinden sigara düşürmezdi. Yazarlığını saklayan bir hail 
vardı. Yazarlığını paylaşmayan bir zırhlaşma görürdüm 
onda. Beraber yemek yemeğe gittiğimizde, gösteriş­
siz cümlelerle havadan sudan konuşurduk.
O yıllarda ben, Halkçı gazetesinde “ Ünlü bekârlar" 
adı altında, başka bir imza ile bir yazı dizisi yayınlıyor­
dum. Reşat Nuri bey, böyle yemeklerimizden birinde 
"Bu yazıları sen yazıyorsun" dedi. “ Nasıl anladınız" 
diye sordum. “ Sait’in portresini ancak sen böyle an­
latabilirsin" dedi. Reşat beyin sözünü ettiği yazıda res­
sam Sait'in atelyesini yazıyordum. Atelyede Abdülhak 
Hamit'in bir portresi vardı. Ancak, duvarlarda yer ol­
madığından Sait portreyi yere, yan koymuştu. Atölye­
de çıplak kadın resimleri de asılıydı. Ben, Hamit'in port­
resinin bu resimlere nasıl baktığını yazmıştım.
" Tanrıdağı ”  adlı piyesi Küçük Tiyatro'da oynuyor­
du. Ben, ara olduğunda Muhsin beyin özel kalemin­
de oturuyordum. Telefon çaldı. Odada kimse olmadı­
ğından açtım. Reşat Nuri hasta yatağından anyor, "Pi­
yes nasıl" diye soruyordu. Çok iyi gittiğini, çok alkış­
landığını söyledim. "Son konuşmamız da öyle oldu. 
Ondan sonra kaybettik Reşat Nuri'yi. O yataktan bir 
daha kalkamadı.
"Akşam Güneşi", "Çalıkuşu" ilk okuduğum roman­
lar arasındaydı. Çünkü, Reşat Nuri çocukluğumun de­
korunu romanlarında yazıyordu. Onun için, bir ayn kay­
naşmam var Reşat Nuri'ye. Bazen diyorum ki, Reşat 
Nuri ile bir yerlerde buluşsak da ağzında bitip tüken­
meyen küçük sigarasıyla havadan sudan azıcık da ke­
narından köşesinden edebiyattan konuşsak.
İnsan bu yaşlarda tanımış olduğu büyük sanatçı 
dostları daha çok özlüyor.
HULKİ AKTUNÇ:
Sigaraları efkâr simgesiydi...
e  AZI yazarlar, baba-okuldan da yakın akrabadır­lar. Bir Reşat Nuri portresindeki sigara, o çelebi yüzde hayatın küçük sevinçleri kadar büyük kahırları­
nı da simgeler. Bir efkâr simgesi olarak tüter durur. 
Acaba Behçet Necatıgil'in sigaraları için de söyleye­
bilir miyim aynı şeyi? İki yazarın portrelerini ikon Taştı­
ran şu sigaralar başka neler hatırlatır. Yalnızca kan­
seri değil tabii.
Reşat Nuri’nin çoğu insanları köşklerde yaşamışlar­
dır, sonra gelirler, Yaprak Dökümü'nün Evler’inde tü­
kenirler.
Bence her yazarın bir ‘merkez-yapıt'ı vardır... Bu ya­
zarın, ille de en başarılı ya da en iyi yapıtı olmayabilir. 
Merkez-yapıt diye adlandırdığım yapıt, yazarın hemen 
bütün yapıtlarındaki yaklaşımların bir bileşkesini taşır. 
Ne denirse densin, Reşat Nuri'nin merkez-yapıtı Çalı­
kuşu'dur. Feride adlı "Mythos” un varlığında, bir gö­
nülden yola çıkarız. O gönlün toplumsal bir serüvenle 
akışını izleriz. Eğer Munise'nin, Zeyniler köyünün, bü-
tün bir taşranın dünyası çok dokunaklıysa, biraz da 
Feride’nin kırgın gönlü yüzündendir bu. Dünya, birey­
leriyle de, toplumsal sorunlarıyla da, Feride'nin gön­
lüyle dramatik biçimde karşıtlaşır ve kaynaşır. Olanak­
sız aşk, birey-birey arasında. (Feride'nin yanısıra Ak­
şam Güneşi Jülide’yi, Homongolos’u hatırlayın.) Ola­
naksızlıklarla, sorunlarla dolu ilişki, birey-toplum ara­
sında. (Yeşil Gece'yi, Yaprak Dökümü’nü hatırlayın.) 
Bu çifte-tema, Reşat Nuri'nin hemen bütün yapıtlarında 
varolmuştur. Bireyler arası ilişkiler dramatiktir, birey- 
toplum ilişkileri dramatiktir: Bu iki ana çizgi, zaman za­
man birbirinin nedenine dönüşerek, zaman zaman bir- 
leşip ayrılarak sürer gider. (Damga 'yı hatırlayın: Kişi, 
gönül yüceliği yüzünden "hayatını bir vehme kurban 
eder.") Şimdi Behçet Necatigil'in sigalklarına ulaşıyor 
muyuz?
İki yazarın da oyun yazmış olması, dram duyguları­
nın yoğunluğundandır sanırım. Reşat Nuri'nin bütün 
yazdıkları büyük bir gönlün dramıysa, Behçet Necati­
gil'in şiiri de büyük bir gönlün şiiridir, şiirle oyunudur. 
Reşat Nuri’nin duygusal ürpertisi, başka birçok yaza­
rımızda çağdaşlaşır, gelişir.
Hayatın dokunaklarını elinin tersiyle bir kenara iten 
sanatçılar... Hayatınızda hiç değilse birkez olsun Re­
şat Nuri sigaralarından birini tellendirin derim size.
ERTEM EĞİLM EZ:
Tanımaktan gurur duyuyorum...
2 4-25 yaşlanırdaydım ve Çağlayan Yayınevi'nde yayıncılık hayatına yeni yeni atılıyordum. Reşat Nu­
ri beyle bazı kitaplarının editörlüğünü yaptığımız sıra­
da tanıştık... O zamanlar 50 küsür yaşlarındaydı ve be­
nim gibi çocuk sayılabilecek yaşta bir insanla dostluk 
kurabilmiş) geniş bir dünya görüşüne sahip ender in­
sanlardan biriydi. Tanımış olmaktan büyük gurur duy­
duğum, güzel konuşmalarından, sözlerinden yararlan­
dığım çok değerli bir sanatçı.
BURÇAK EVREN:
Sinemacıların sevdiği (!) yazar
R EŞAT Nuri Güntekin, sinemamızın yararlandığı ve yapıtlanna en çok ilgi gösterdiği yazarlardan biri­dir. Şimdiye dek, Yaprak Dökümü, Dudaktan Kalbe, 
Çalıkuşu ve Bir Dağ Masalı ikişer kez olmak üzere, An­
kara Postası, Duvaksız Gelin, Akşam Güneşi ve Taş 
Parçası yapıtları sinemaya aktarıldı. Güntekin’in sine­
macılar tarafından bu denli ilgi görmesinin tek nedeni 
ise, hiç kuşku yok ki, yapıtlannın sinemamızın gele­
neksel türü "Melodram "a  yatkın olmasından geliyor. 
Ya da daha iyimser bir görüşle, Reşat Nuri Güntekin ’- 
in yapıttan bizim sinemacılarımızın elinde rastlantılar 
ve talihsizlikler zincirlemesi öğeleriyle bezendikten son­
ra birer melodramik hale sokuluyorlar. Bu nedenle Re­
şat Nuri'nin sinemanın hışımına uğramış, en talihsiz 
yazarlardan biri olduğunu da söyleyebiliriz. Örneğin 
biri sinemalarda (Türkan Şoray’lı) diğeri ise TV’de (Ay­
dan Şener Ti) izlediğimiz Çalıkuşu bu tezimizi doğrula­
yacak nitelikte en yeni bir örnek. Reşat Nuri'nin o gü­
zelim yapıtının ne hale geldiğini -daha doğrusu 
getirildiğini- biraz da üzüntüyle gördük. Her iki filmde 
de yazarın dünyası adeta yok edilmiş, yerine Osman 
Seden 'in şablonsu, tek boyutlu cansız ve ruhsuz yo­
rumu gelmiştir. Güntekin'in sinemaya aktarılmış diğer 
yapıtları için de aynı yargıya varmak mümkün. Baka­
lım; Reşat Nuri ile sinemamız arasında süregelen bu 
çarpık diyalog, Atıf Yılmaz'm şu sıralarda çekimini ta­
mamladığı Değirmen filminde düzelebilecek mi?
ORHAN ŞENKAĞAN
Çalıkuşu 30 yılda 150 bin sattı
D  EŞAT Nuri Güntekin’in romanlarını çıktığından bu 
fi yana yayınlayan İnkılâp Yayınevi yetkilisi Orhan 
Şenkağan sadece “ Çalıkuşu"romanının 30 yılda yak­
laşık 150 bin sattığını söyledi.
Reşat Nuri Guntekin'in güncelliğini hiç kaybetme­
diğini belirten Şenkağan, yazarın tüm kitaplarının ba­
sıldığını ve sadece birkaç tiyatro eserinin kaldığını be­
lirtirken, bu tiyatro eserlerinin de yakında basımını ya­
pacaklarını söyledi. Orhan Şenkağan "Çalıkuşu ’ ’ ro­
manını bugüne dek 33 baskısının yapıldığını kaydetti
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